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図　日系SMEs多国籍企業化の展開
　　　　　　　　　　　　　　　　－A社の事例
マレーシア
日本
インドネシア
中国
インド タイ
出所：拙著『ASEAN先進経済論序説－マレーシ
ア先進国への道』現代図書2005年をもとに作成
1986年100％
2002年60％
2005年100％
2002年
40％
1999年100％
計画中
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